





























































































































































































































































































































































































































目口美本观察1 9 9 8 / 1 ,
春
雨
吕
、
。8厘米
19旧6年
潘风全艺术简历
原名潘丰泉
。
作品
《冬牧》 获福建省青年画
展创作奖
,
并入选
’
92 国
际水墨画大赛
,
《高原晚
炊》 人选
’
盯全国中国人
物画作品展
,
《夏日情》
人选第四届中国体育美
展
,
《源上秋晖》 入选世
界华人书画展
。
